



Romos monetų radiniai Lietuvos TSR teritorijoje // 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A seri-
ja. – 1961, t. 1, p. 19–36.
 Ref.: Laval L. de // Kwartalnik Historii Kultury Material-
nej (Warszawa). – 1962, Nr. 3/4, p. 746–747.
1962
Lietuvos archeologų radiniai // Vakarinės naujie-
nos. – 1962, liepos 28.
 Rūdaičių (Kretingos r.) kapinynas.
1963
Archeologai pas mokinius // Tarybinis mokytojas. – 
1963, sausio 6.
 Rumšiškėse (Kaišiadorių r.).
Archeologiniai radiniai Rumšiškėse. Baigtas tyrinėti 
XIII–XIV amžių kapinynas // Į komunizmą (Kai-
šiadorys). – 1963, rugpj. 24, p. 3–4.
Archeologų ir etnografų konferencija // Literatūra ir 
menas. – 1963, Nr. 47, p. 7.
 Vilniuje.
Čičinsko kalnas ir Upytės kapinynas // Mokslas ir gy-
venimas. – 1963, Nr. 9, p. 35.
Gintaro kelias. Aisčių prekyba su romėnais // Moks-
las ir gyvenimas. – 1963, Nr. 4, p. 31–32.
Kai prabyla žemė // Komjaunimo tiesa. – 1963, 
rugpj. 13.
 Rumšiškių (Kaišiadorių r.) kapinynas.
I a. pr. m. e. – IV m. e. a. Rūdaičių kapinyno (Kretin-
gos raj.) tyrinėjimai // Lietuvos TSR Mokslų Aka-
demijos darbai. A serija. – 1963, t. 2, p. 55–72.
Римский импорт в Литве // Материалы конферен-
ции молодых ученых Белоруссии и Прибалти-
ки. – Минск, 1963. – Вып. [1]: История, языкоз-
нание и литературоведение, c. 79–87.
1964
Gedžiūnėlių-Garšvinės pilkapynas // Mokslas ir gy-
venimas. – 1964, Nr. 6, p. 35–36.
 Ignalinos r.
Kai dar puodai dygdavo // Mokslas ir gyvenimas. – 
1964, Nr. 5, p. 43.
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Monetų lobis // Kauno tiesa. – 1964, lapkr. 21.
 1959 m. Kaune rastas Romos monetų lobis.
Nauji vertingi duomenys // Komjaunimo tiesa. – 
1964, lapkr. 3.
 1964 m. ekspedicijos.
Saulažolių km. (Klaipėdos raj.) I–II amžių Romos 
monetų lobis // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 
darbai. A serija. – 1964, t. 1, p. 53–62.
 Ref.: Laval P. de // Wiadomości Numizmatyczne 
(Warszawa). – 1965, t. 9, sąs. 2, p. 131.
Seniausia moneta Lietuvoje // Švyturys. – 1964, 
Nr. 12, p. 28.
 V a. pr. m. e. moneta iš Glūko (Varėnos r.) ež. pakrantės.
Seredžiuje – III–IV amžių kapinynas // Šviesa (Jur-
barkas). – 1964, liepos 4.
1965
Papiliakalnės ir Ginučių piliakalniai // Mokslas ir gy-
venimas. – 1965, Nr. 1, p. 34. – Tas pats: Liaudies 
balsas (Toronto). – 1966, lapkr. 25, p. 4.
 Ignalinos r.
Romos imperijos įtakos baltų genčių kultūrai klausi-
mu // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A 
serija. – 1965, t. 1, p. 47–67.
 Ref.: Laval P. de // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 
(Warszawa). – 1966, Nr. 2, p. 411–412.
Romos monetų lobis Kaune // Mokslas ir gyveni-
mas. – 1965, Nr. 1, p. 43.
 1959 m. rastasis lobis.
Римский импорт в Литве. Автореф. канд. дисс. – 
В., 1965. – 28 с. 
Римские металлические предметы в Литве // 
Советская археология (M.). – 1965, № 3, с. 163–
177.
 Autoref.: Михельбертас М. Römische Metallgegenstän-
de in Litauen // Biblioteca Classica Orientalis (Berlin). – 
1968, sąs. 3, p. 179–183.
1966
Drageliškės; Gabrieliškių piliakalnis; Gėluva; Jauta-
kiai; Jedžiotai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enci-
klopedija. – V., 1966. – T. 1, p. 424; 512;  544; 685 
(2)  (straipsnių dalys). – Aut. nenurodytas.
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Kartenos piliakalnis // Mokslas ir gyvenimas. – 1966, 
Nr. 12, p. 37.
Kauno m. III–V amžių Romos monetų lobis // Lie-
tuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija. – 
1966, t. 1, p. 49–57.
 Ref.: Laval P. de // Wiadomości Numizmatyczne 
(Warszawa). – 1969, sąs. 1, p. 61.
Lietuvos archeologija šiandien // Tiesa. – 1966, geg. 
26.
Pakalnių piliakalnis ir Minčės pilkapiai // Mokslas ir 
gyvenimas. – 1966, Nr. 6, p. 35; – Tas pats: Liau-
dies balsas (Toronto, Kanada). – 1966, lapkr. 25.
Žadavainių radiniams 1400–1600 metų // Lenino ke-
liu (Utena). – 1966, rugpj. 9.
Раскопки могильника III–IV вв. н.э. в Середжюс 
(Юрбаркский р-н) в 1964 г. // Материалы к от-
четной конференции археологических и этног-
рафических экспедиций 1964–1965 гг. Инсти-
тута истории АН Литовской ССР. – В., 1966, 
c. 8–9.
1967
Akmenių pilkapiams 1500–1600 metų // Komunisti-
nis žodis (Kelmė). – 1967, rugs. 9.
Papilės archeologiniai paminklai // Mokslas ir gyve-
nimas. – 1967, Nr. 4, p. 35–36.
 Piliakalnis ir kapinynas, Akmenės r.
Prisilietimas prie senovės. Archeologiniai tyrinėjimai 
Zarasų rajone 1966 m. // Tarybinė žemė (Zara-
sai). – 1967, sausio 14.
 Martėniškių pilkapiai.
Seniausia Kražių praeitis // Mokslas ir gyvenimas. – 
1967, Nr. 3, p. 34–35.
III–V m. e. amžių Veliuonos kapinynas // Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija. – 1967, 
t. 2, p. 47–60.
Veršvų piliakalnis // Mokslas ir gyvenimas. – 1967, 
Nr. 12, p. 40.
1968
Ankštakių kapinynas // Lietuvos archeologijos pa-
minklai. Lietuvos pajūrio I–VII a. kapinynai. – V., 
1968, p. 112–115, 219.
 Kretingos r.
Be teisės pasenti // Vakarinės naujienos. – 1968, spa-
lio 29.
 Autobiografinis pasisakymas.
Emaliuotos juostos Lietuvoje // Lietuvos TSR Moks-
lų Akademijos darbai. A serija. – 1968, t. 2, p. 37–
46.
Eržvilko piliakalnis // Mokslas ir gyvenimas. – 1968, 
Nr. 1, p. 49.
 Jurbarko r.
Ką slėpė ežeras? // Mokslas ir gyvenimas. – 1968, 
Nr. 10, p. 39–40.
 Apie įtvirtintą gyvenvietę Latvijoje, Araišių ežero saloje.
Kai monetomis buvo puošiamasi // Mokslas ir gyve-
nimas. – 1968, Nr. 2, p. 45.
Kalniškiai II; Kalvalės; Kasbaraičiai; Kelmynai; 
Kuršiai-2; Lauksvidai; Lumpėnai; Miežaičiai-2; 
Mirabelis; Noreišiai; Noruišiai; Paalksniai; Paba-
riukai; Pakalniškiai-1; Pakalniškiai-5; Papelkiai; 
Paprūdžiai-1; Paprūdžiai-2; Pašakarnis; Pažobris; 
Pleškučiai; Plūsčios; Pūsdvaris // Mažoji lietu-
viškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1968. – T. 2, 
p. 29; 32; 75; 120; 263; 301; 480; 580; 605–606; 
696; 698; 724; 726; 734; 738; 760; 763 (2); 782; 
805; 871; 877; 948 (straipsnių dalys). – Aut. ne-
nurodytas.
Nauji radiniai Akmenių pilkapiuose // Komunistinis 
žodis (Kelmė). – 1968, rugs. 5.
Pasakoja monetų lobis // Švyturys. – 1968, Nr. 8, 
p. 16.
 Romos monetos iš Janapolės ir Dargiškių (Telšių r.).
Perkūniškės pilkapių radiniai // Komunistinis žodis 
(Kelmė). – 1968, rugpj. 31.
Rūdaičių I kapinynas // Lietuvos archeologiniai pa-
minklai. Lietuvos pajūrio I–VII a. kapinynai. – V., 
1968, p. 73–115, 215–218.
 Kretingos r.
Rūdaičių II kapinynas // Lietuvos archeologiniai pa-
minklai. Lietuvos pajūrio I–VII a. kapinynai. – V., 
1968, p. 56–73, 214–215.
 Kretingos r.
Senkų kapinynas // Lietuvos archeologiniai pamin-
klai. Lietuvos pajūrio I–VII a. kapinynai. – V., 
1968, p. 115–123, 219–220.
 Kretingos r.
Senovės pėdsakais // Komunistinis žodis (Kelmė). – 
1968, liepos 30.
 Apie pasirinktą kelią.
Два клада римских провинциальных монет из за-
пад ной Литвы // Нумизматика и эпиграфика 
(М.). – 1968, т. 7, с. 68–71.
 Janapolės ir Dargeliškių (Telšių r.) lobiai.
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Valdemaras Šimėnas
Некоторые черты погребального обряда курганов 
Жемайтии и северной части центральной Лит-
вы // 20 лет. Археологические и этнографичес-
кие экспедиции Института истории АН Литовс-
кой ССР (1948–1967). – В., 1968, c. 37–46.
Раскопки Института истории АН Литовской 
ССР // Археологические открытия 1967 года. – 
М., 1968, c. 259–265. Bendraautorius: Таутави-
чюс А.
 Apima visus 1967 m. tyrinėtus paminklus.
1969
Исследования курганов в Жемайтии // Архео-
логические открытия 1968 года. – М., 1969, 
c. 356–357.
 Akmenių ir Perkūniškės (Kelmės r.) pilkapiai.
1970
Daujėnų ir Berklainių pilkapių radiniai // Darbas 
(Pasvalys). – 1970, rugs. 5.
Lietuvos archeologų darbai // Lietuva šiandien. – 
1970, sąs. 4, p. 50–53. – Tas pat leid. anglų, lenkų 
ir vokiečių k. 
Pilkapių tyrinėjimai Žemaitijoje 1968–1969 metais // 
Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietu-
voje 1968 ir 1969 metais. – V., 1970, p. 46–52.
 Akmenių ir Perkūniškės (Kelmės r.) bei Kybartiškės (Šiau­
lių r.) pilkapiai.
Курганы в Кибартишкес // Археологические от-
крытия 1969 года. – М., 1970, c. 317–318.
 Kybartiškė (Šiaulių r.).
Фибула с эмалью из Рудишкяй (Северная Литва) // 
Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. – 
Tallinn, 1970, p. 122–125.
 Rudiškiai (Joniškio r.).
1971
Akmens amžiaus radiniai // Komjaunimo tiesa. – 
1971, rugpj. 7, p. 3.
 Archeologinių radinių paroda Vilniuje, Istorijos ir etnogra­
fijos muziejuje.
Kaip atrodė senovės rumšiškėnai // Tiesa. – 1971, 
geg. 25, p. 4.
 Rec.: Urbanavičius V. Rumšiškėnai XIV–XVI amžiais. – V., 
1970. – 83 p.
Pajuostės kaime // Tarybinis pedagogas. – 1971, spa-
lio 29, p. 2.
 Pajuosčio (Panevėžio r.) pilkapių tyrinėjimai.
Pajuostės pilkapių radiniai // Tėvynė (Panevėžys). – 
1971, lapkr. 4, p. 2.
Praeities tyrinėtojams // Tarybinis mokytojas. – 1971, 
sausio 29, p. 4.
 Rec.: Lietuvos TSR archeologija (1940–1967): Bibliografi­
nė rodyklė / Sudarė L. Pagirienė. – V., 1970. – 258 p.
Radiniams – 5000 metų // Tėvynė (Panevėžys). – 
1971, spalio 21.
 Akmeniniai kirviai.
Rinkšeliai; Rokėnai-2; Rūdaičiai; Saulažoliai; Senkai; 
Seredžius; Sotkalnis; Svirkančiai; Šernai; Tišleris 
(Tischler) Otas; Žadavainiai; Žarijos // Mažoji lie-
tuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1971. – T. 3, 
p. 88; 96; 107; 164; 184; 188; 262; 353; 381; 555; 
680; 874 (straipsnių dalys). – Aut. nenurodytas.
Vertingas radinys. Romos moneta Kretingos muzie-
juje // Švyturys (Kretinga). – 1971, kovo 16, p. 3.
 1968 m. Beržore (Plungės r.) rasta moneta.
Исследования курганов в северной Литве // Ар-
хеологические открытия 1970 года. – М., 1971, 
c. 320–321.
 Daujėnų ir Berklainių (Pasvalio r.) pilkapiai.
 Ref.: Zarauskaitė M. // Tarybų Lietuvos visuomenės moks-
lai. Istorija. Archeologija. Etnografija. Menotyra. Referatų 
rinkinys. – V., 1973, Nr. 1, p. 77.
Исследования курганов в северной Литве в 1970 
году // Тезисы докладов, посвященных итогам 
полевых археологических исследований в 1970 
году в СССР (археологические секции). – Тби-
лиси, 1971, c. 253–254.
 Daujėnai ir Berklainiai (Pasvalio r.).
1972
Berklainių pilkapio (Pasvalio raj.) tyrinėjimai 1970 m. // 
Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1970 ir 1971 metais. – V., 1972, p. 32–33.
 Ref.: Zarauskaitė M. // Tarybų Lietuvos visuomenės moks-
lai. Istorija. Archeologija. Referatų rinkinys – V., 1974, 
Nr. 2, p. 130.
Daujėnų pilkapių (Pasvalio raj.) tyrinėjimai 1970 m. // 
Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietu-
voje 1970 ir 1971 metais. – V., 1972. – p. 28–32.
 Ref.: Zarauskaitė M. // Tarybų Lietuvos visuomenės moks-
lai. Istorija. Archeologija. Referatų rinkinys – V., 1974. 
Nr. 2, p. 129–130.
Pajuosčio pilkapių (Panevėžio raj.) tyrinėjimai 
1971 m. // Archeologiniai ir etnografiniai tyrinė-
jimai Lietuvoje 1970 ir 1971 metais. – V., 1972, 
p. 25–28.
 Ref.: Zarauskaitė M. // Tarybų Lietuvos visuomenės moks-
lai. Istorija. Archeologija. Referatų rinkinys – V., 1974, 
Nr. 2, p. 121.
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V m. e. a. Daujėnų apgalvis // Istorija: Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius, 1972, t. 13, 
sąs. 1, p. 121–131.
 Daujėnai (Pasvalio r.).
 Ref.: Zarauskaitė M. // Tarybų Lietuvos visuomenės moks-
lai. Istorija. Archeologija. Referatų rinkinys – V., 1974, 
Nr. 2, p. 130.
Prekybiniai ryšiai su Romos imperija // Lietuvos 
gyventojų prekybiniai ryšiai I–XIII a. – V., 1972, 
p. 5–125, 255–275.
 Rec.: Košnar L. // Archeologicke rozhledy (Praha). – 1974, 
Nr. 2, p. 195–196.
 Puzinas J. Niekada nebuvome užsisklendę nuo pasaulio // 
Draugas (Chicago). – 1973, Nr. 112, p. 4–6. – Tas pats: 
Puzinas J. Rinktiniai raštai (Chicago). – 1983. – T. 1, 
p. 647–652.
 Wielowejski J. // Wiadomości Numizmatyczne (Warsza-
wa). – 1973, t. 17, sąs. 3, p. 184–186.
 Ref.: Tautavičius A. // Tarybų Lietuvos visuomenės moks-
lai. Istorija. Archeologija. Referatų rinkinys – V., 1974, 
Nr. 2, p. 115–117.
Изделия с выемчатой эмалью в Литве // Матери-
алы XIII конференции Института археологии 
УССР. – Киев, 1972, c. 262–264.
Курганы в Пайосте // Археологические открытия 
1971 года. – М., 1972, c. 411–412.
 Pajuostis (Panevėžio r.).
1973
Akmens amžiaus radiniai Migonyse // Į komunizmą 
(Kaišiadorys). – 1973, geg. 12, p. 2.
Kraštotyrinė-archeologinė praktika. Kasinėjimai Pa-
juostėje. Įdomus radinys. Studentų jėgomis // Ta-
rybinis pedagogas. – 1973, kovo 23.
 Pajuosčio (Panevėžio r.) pilkapiai.
Nauji radiniai Pajuostės pilkapyne // Tėvynė (Panevė-
žys). – 1973, kovo 24.
 Pajuosčio pilkapiai.
Pajuostės pilkapių tyrinėjimai // Tarybinis pedago-
gas. – 1973, gruodžio 13, p. 2.
 Pajuostis (Panevėžio r.).
Раскопки в Пайосте // Археологические открытия 
1972 года. – М., 1973, c. 377–379.
 Pajuosčio (Panevėžio r.) pilkapiai.
 Ref.: Daugudis V., Zarauskaitė M. // Tarybų Lietuvos vi-
suomenės mokslai. Istorija. Archeologija. Referatų rinki-
nys. – V., 1975, Nr. 3, p. 120.
1974
Lietuvos archeologijos programa. – V., 1974. – 7 p.
Pajuostės (Panevėžio raj.) pilkapių tyrinėjimai 1972 
ir 1973 m. // Archeologiniai ir etnografiniai tyrinė-
jimai Lietuvoje 1972 ir 1973 metais. – V., 1974, 
p. 35–40.
 Ref.: Daugudis V., Zarauskaitė M. // Tarybų Lietuvos vi-
suomenės mokslai. Istorija. Archeologija. Referatų rinki-
nys. – V., 1976, Nr. 4, p. 121–122.
Погребальный памятник в Пайосте // Археологи-
ческие открытия 1973 года. – М., 1974, c. 392.
 Pajuosčio (Panevėžio r.) pilkapiai.
1975
Iš amžių glūdumos // Tarybinis pedagogas. – 1975, 
rugs. 12.
 Pažarsčio (Prienų r.) pilkapiai.
Раскопки в Пайосте // Археологические открытия 
1974 года. – М., 1975, c. 408–409.
 Pajuosčio (Panevėžio r.) pilkapiai. 
 Ref.: Zarauskaitė M. // Tarybų Lietuvos visuomenės moks-
lai. Istorija. Referatų rinkinys. – V., 1978, Nr. 5, p. 217.
1976
Akmenių pilkapynas; Akvinkas; Baalbekas  // Lietu-
viškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1976. – T. 1, 
p. 108; 125; 553. – Aut. nenurodytas.
Archeologai Pažarstyje // Tarybinis pedagogas. – 
1976, spalio 7.
 Pažarsčio (Prienų r.) pilkapiai.
Nauji radiniai Pažarsčio pilkapiuose // Naujas gyve-
nimas (Prienai). – 1976, rugs. 7.
Pajuostės pilkapių tyrinėjimai // Tėvynė (Panevė-
žys). – 1976, geg. 4, p. 3–4.
 Pajuostis (Panevėžio r.).
Раскопки курганов в Пажарстис // Археологиче-
ские открытия 1975 года. – М., 1976, c. 439–440.
 Pažarstis (Prienų r.).
1977
Archeologai Vienragių pilkapyne // Tarybinis peda-
gogas. – 1977, lapkr. 24.
 Vienragiai (Plungės r.).
Begramas. Bagramas; Butrintis (Butrinti); Cechinas 
(Zecchino); Charaksas; Čičen Ica (Chichen Itza); 
Daujėnų pilkapynas // Lietuviškoji tarybinė enci-
klopedija. – V., 1977. – T. 2, p. 65; 348; 354; 377; 
493–494; 591. – Aut. nenurodytas.
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Valdemaras Šimėnas
Lietuvos archeologijos klausimai „Saalburg Jahr-
buch“ leidinyje // Lietuvos istorijos metraštis. 
1976 metai. – V., 1977, p. 119–121.
 Rec.: Beckmann B. Die baltischen Metallnadeln der römis­
chen Kaiserzeit // Saalburg Jahrbuch (Berlin; NewYork). – 
1969, t. 26, p. 107–119, 19–22 lent.; Beckmann Chr. Me­
tallfingerringe der römischen Kaiserzeit in freien Germa­
nia // Saalburg Jahrbuch (Berlin; NewYork). – 1969, t. 26, 
p. 5–106, 18 lent.
Su archeologų kastuvais // Tarybinis pedagogas. – 
1977, vas. 26.
 Pažarsčio (Prienų r.) pilkapiai.
Vienragių pilkapių radiniai // Kibirkštis (Plungė). – 
1977, spalio 4.
Курганы в Пажарстис // Археологические откры-
тия 1976 года. – М., 1977, c. 427–428.
 Pažarstis (Prienų r.).
Находки греческих монет на территории Литов-
ской ССР // Istorija: Lietuvos aukštųjų mokyklų 
mokslo darbai. – V., 1977, t. 17, sąs. 2, p. 75–82.
 Salenikų (Jonavos r.), Vilniaus (Rasos) ir Glūko ežero pa­
krančių radiniai.
Торговые связи жителей Литвы I–III в.в. Ref.: Lie-
tuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I–XIII a. – V., 
1972. – 287 p. // Литуанистика в СССР. История. 
Научно-реферат. сборник. – В., 1977. – Вып. 1, 
c. 281–286.
1978
Bizantiška moneta iš Daukšaičių, Klaipėdos raj. // 
Istorija: Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo dar-
bai. –V., 1978, t. 18, sąs. 2, p. 101–104.
Dirhamas, dirchamas; Djakovo kultūra; Dromas; 
Dviratis; Erebūni; Folis // Lietuviškoji tarybinė 
enciklopedija. – V., 1978. – T. 3, p. 104; 124–125; 
171; 212; 370; 517. – Aut. nenurodytas.
Lietuvos TSR archeologijos atlasas – V., 1978. T. 4: 
I–XIII a. radiniai. – 160 p., 73 žml. Bendraauto-
riai: Kuncienė O., Mulevičienė I., Tautavičius A., 
Vaitkunskienė L.
 Turinyje: Akinės segės. Antkaklės buoželiniais galais. 
Antkaklės kūginiais galais. Antkaklės trimitiniais galais. 
II–IV a. rateliniai smeigtukai. II–IV a. emaliuoti dirbiniai.
Apgalviai. Apyrankės pumpuriniais galais. Apskrito pjūvio 
apyrankės. Dėželinės antkaklės. Kampuoto pjūvio apyran­
kės. IV–V a. rankogalinės apyrankės. Labai profiliuotos 
segės. Laiptelinės segės. I–VI a. stiklo ir emalio karoliai. 
Ritiniai smeigtukai. Romos monetos. Segės trikampe koje­
le. Smeigtukai cilindrine galvute. Statinėliniai smeigtukai. 
Šaukštinės antkaklės. III–V a. žiediniai smeigtukai. Vytinės 
antkaklės kilpiniais galais. 
 Ref.: Zarauskaitė M. // Tarybų Lietuvos visuomenės moks-
lai. Istorija. Referatinis leidinys. Vilnius, 1980. Nr. 7, 
p. 209–211.
Lietuvos TSR istorijos programa. – V., 1978. – 
44 p. Bendraautoriai: Bičkauskas-Gentvila L., Do-
brovolskas J., Gaigalaitė A., Jučas M., Surblys K.
Pajuosčio (Panevėžio raj.) pilkapių tyrinėjimai 1974 
metais // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1974 ir 1975 metais. – V., 1978, p. 83–87.
Papildomi duomenys apie Romos monetų radinius 
Tarybų Lietuvos teritorijoje // Istorija: Lietuvos 
aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius, 1978, 
t. 18, sąs. 1, p. 83–93.
Pažarsčio pilkapiai // Mokslas ir gyvenimas. – 1978, 
Nr. 1, p. 36–37.
 Prienų r.
Pažarsčio (Prienų raj.) pilkapių tyrinėjimai 1975 me-
tais // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1974 ir 
1975 metais. – V., 1978, p. 61–64.
Pažarsčio (Prienų raj.) pilkapių tyrinėjimai 1976 me-
tais // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1976 ir 
1977 metais. – V., 1978, p. 123–126.
Radiniai Gintarų kapinyne // Švyturys (Kretinga). – 
1978, spalio 19, p. 3.
Romėniška sparninė segė iš Vienragių (Plungės 
raj.) // Lietuvos istorijos metraštis. 1977 metai. – 
V., 1978, p. 36–45.
Vienragių (Plungės raj.) pilkapių tyrinėjimai 1977 
metais // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1976 ir 1977 metais. – V., 1978, p. 118–122.
Курганы в Венрагяй // Археологические открытия 
1977 года. – М., 1978, c. 436.
 Vienragiai (Plungės r.).
1979
Gintaruose... // Tarybinis pedagogas. – 1979, sausio 
5, p. 2.
 Gintarų (Kretingos r.) kapinynas.
Kamenkos piliakalnis; Karmyr Blūras; Karnun-
tas (Carnuntum); Kybartiškės pilkapiai; Knosas 
(Knossos) // Lietuviškoji tarybinė enciklopedi-
ja. – V., 1979. – T. 5, p. 231; 237; 329; 465; 587. – 
Aut. nenurodytas.
Могильник Гинтарай // Археологические откры-
тия 1978 года. – М., 1979, c. 458–459.
 Gintarai (Kretingos r.).
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1980
Gintarų (Kretingos raj.) senkapio tyrinėjimai 1978 
metais // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1978 ir 1979 metais. – V., 1980, p. 66–68.
Kukutenis (Cucuteni); Labirintas-l, 2; Laidojimo 
laukų kultūra; Lehaverės (Löhavere) piliakalnis // 
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. – 
T. 6, p. 236; 310; 317; 408. – Aut. nenurodytas.
Vienragių pilkapyno tyrinėjimai 1977 metais // Isto-
rija: Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. – 
V., 1980, t. 20, sąs. 1, p. 110–133.
 Vienragiai (Plungės r.).
Связи жителей Литвы с соседними племенами в 
I–IV вв. н.э. // Тезисы докладов советской деле-
гации на IV международном конгрессе славян-
ской археологии. – М., 1980, c. 16–17.
1981
Maikopo kultūra; Maudžiorų kapinynas; Milogrado 
kultūra; Mėžionių pilkapiai; Minčios pilkapiai // 
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. – 
T. 7, p. 176; 326; 453–454; 497; 502. – Aut. ne-
nurodytas.
Nauji radiniai Gintarų senkapyje // Švyturys (Kretin-
ga). – 1981, spalio 13.
Nemirovo piliakalnis; Numizmatika – l, 2; Obolas; 
Olbija; Ortas (vok. Ort), urtas; Pajuosčio pilkapiai; 
Pantikapėja (gr. Pantikapaion); Papelkių pilkapiai, 
Visdergių pilkapiai; Pazyryko pilkapiai; Perešepi-
no lobis // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – 
V., 1981. – T. 8, p. 138; 254–255; 274; 311; 369; 
406; 446; 448; 525; 554. – Aut. nenurodytas.
 Recenzija: Корзухина Г. Ф. Предметы убора с 
выемчатыми эмальями V – первой половины 
VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. – Л., 1978. – 
123 с. // Lietuvos istorijos metraštis. 1979 metai. – 
V., 1981, p. 109–112.
1982
Gintarų kapinyno tyrinėjimai // Archeologiniai ty-
rinėjimai Lietuvoje 1980 ir 1981 metais. – V., 
1982, p. 37–39.
 Kretingos r.
Pjanyj Boro kultūra; Prahos grašis; Pševorsko kultū-
ra; Pusgrašis; Pustaleris; Rentininė kultūra; Rublis; 
Rūdaičių kapinynas – l, 2 // Lietuviškoji tarybinė 
enciklopedija. – V., 1982. – T. 9, p. 28; 148; 251; 
270; 276; 397; 512; 513. – Aut. nenurodytas.
Radiniai Paragaudžio pilkapiuose // Artojas (Šila-
lė). – 1982, spalio 22, p. 9.
1983
Sandrausiškės pilkapiai; Sargėnai; Saulažolių lobis; 
Seredžius; Sestercijus (sestertius); Silikva 2 (si­
liqua); Stateras – 2; Šernų kapinynas // Lietuviš-
koji tarybinė enciklopedija. – V., 1983. – T. 10, 
p. 13; 35; 49; 116; 123; 157; 384; 559. – Aut. ne-
nurodytas.
Taleris; Trečiokas; Uncija – 1; Uncija – 4; Urartai. 
Urartu, Vano Karalystė, Biainilis; Urna // Lietu-
viškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1983. – T. 11, 
p. 78; 388; 544; 545; 566–567; 571. – Aut. nenu-
rodytas.
Раскопки могильника в д. Гинтарай // Археологи-
ческие открытия 1981 года. – М., 1983, c. 373.
 Gintarai (Kretingos r.).
1984
Paragaudžio pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 1982 ir 1983 metais. – V., 1984, p. 58–
60.
 Šilalės r.
Romos monetos iš III–V a. Vaitiekūnų (Radviliškio 
raj.) pilkapyno // Lietuvos TSR Mokslų Akademi-
jos darbai. A serija. – 1984, t. 2, p. 39–44.
Vienragių pilkapiai; Vilniaus (Rybiškių) lobis; Zo-
grafas Aleksandras // Lietuviškoji tarybinė encik-
lopedija. – V., 1984. – T. 12, p. 224; 261; 448. – 
Aut. nenurodytas.
Курганы в Парагаудис // Археологические откры-
тия 1982 года. – М., 1984, c. 385–386.
1985
Akmenių pilkapynas; Arabų monetos; Berklainių pil-
kapynas; Daujėnų pilkapynas; Gintarų kapinynas; 
Graikų monetos // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – 
V., 1985. – T. 1, p. 30; 94; 235–236; 396; 622; 649.
Lietuva I–IV m. e. amžiais (Speckurso programa). – 
V., 1985. – 11, 2 p. – Aut. nurodytas p. 2 ir metri-
koje.
Prakalbinta senovė // Artojas (Šilalė). – 1985, rugs. 
27, p. 7.
 Paragaudžio pilkapiai ir Kvėdarnos kapinynas.
Roma: Ryšiai su baltais // Lietuviškoji tarybinė enci-
klopedija. – V., 1984. – T. 12. – Papildymai: A–Z. 




Kybartiškių pilkapynas; Kuršių pilkapynas // Tarybų 
Lietuvos enciklopedija. – V., 1986. – T. 2, p. 305; 
453.
Lietuviai neatmenamais laikais // Naujos knygos. – 
1986. – Nr. 12, p. 12.
Lietuvos numizmatikos pagrindai: Speckurso progra-
ma. – [V., 1986]. – 8 p.
Nauji radiniai Paragaudžio pilkapyne // Artojas (Šila-
lė). – 1986, rugs. 5, p. 11.
Pabaltijo archeologija: Speckurso programa. – V., 
1986. – 18 p. – Bendraautorius: Luchtanas A.
Radiniai Šilalės rajone // Tarybinis studentas. – 1986, 
rugs. 30.
 Paragaudžio pilkapiai.
Recenzija: Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvo-
je. – V., 1984. – 343 p. // Lietuvos istorijos metraš-
tis. 1985 metai. – V., 1986, p. 116–118. 
Senasis geležies amžius Lietuvoje. – V., 1986. – 272 p. 
 Autoref.: Lietuviai neatmenamais laikais // Naujos kny-
gos. – 1986, Nr. 12, p. 12.
 Ref.: Juzefovičius R. // Tarybų Lietuvos visuomenės 
mokslai. Istorija. Kasmetinis mokslinis referat. leid. (V.). – 
1987, sąs. 15, p. 109–110. – Tas pats: Юзефовичюс Р. 
Литуанистика в СССР. История. Ежегодный научно-
реферативный сборник (В.). – 1987, вып. 11, с. 56–60.
 Rec.: Rimkus V. Archeologijos leidinys // Komunistinis 
žodis (Kelmė). – 1987, vas. 28.
Tyrinėjimai Kvėdarnos apylinkėse 1985 m. // Arche-
ologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 me-
tais. – V., 1986, p. 61–63.
 Paragaudžio pilkapiai ir Kvėdarnos kapinynas (Šilalės r.).
1987
Archeologai Paragaudžio pilkapiuose // Artojas (Šila-
lė). – 1987, rugs. 3, p. 3–4.
Minčios pilkapynas; Numizmatika; Pajuosčio pilkapy-
nas; Pakalniškių pilkapynas; Papelkių pilkapynas; 
Pleškučių kapinynas; Rinkšelių pilkapynas; Rokėnų 
kapinynas; Romos monetos; Rublis; Rūdaičių I ka-
pinynas; Sandrausiškės pilkapynas; Sargėnų kapiny-
nas; Saulažolių lobis; Senkų kapinynas; Seredžiaus 
kapinynas; Seredžiaus piliakalnis, Palemono kal-
nas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – V., 1987. – 
T. 3, p. 93; 223; 267; 270; 300; 397; 553–554; 559; 
568; 575; 576; 622; 628; 632; 652; 656.
Литовское Понеманье в I–IV вв. н.э.: Автореф. 
докт. дисс. – М., 1987. – 40 с.
Раскопки у д. Парагаудис и окрестностях местечка 
Кведарна // Археологические открытия 1985 
года. – М., 1987, c. 482–483.
 Paragaudis ir Kvėdarna (Šilalės r.).
1988
Darbai apie seniausias lietuviškas monetas // Lie-
tuvos istorijos metraštis. 1987 metai. – V., 1988, 
p. 118–122.
 Rec.: Kiersnowski R. Najdawniejsze monety litewskie // 
Wiadomości Numizmatyczne (Warszawa). – 1984, sąs. 3/4, 
p. 129–175.
Geležiniai papuošalai iš Paragaudžio // Artojas (Šila-
lė). – 1988, rugs. 8.
Nauji darbai apie seniausias lietuviškas monetas // 
Lietuvos istorijos metraštis. 1987 metai. – V., 
1988, p. 117–118.
 Rec.: Aleksiejūnas V. Pierwsze monety litewskie // Biuletyn 
Numizmatyczny (Warszawa). – 1985, Nr. 7/8, p. 121–126.
Šernų kapinynas; Urna; Vienragių pilkapynas; Vil-
niaus (Ribiškių) lobis // Tarybų Lietuvos enciklo-
pedija. – V., 1988. – T. 4, p. 171; 386; 508; 538.
Tyrinėjimai Paragaudžio pilkapyne // Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais. – V., 
1988, p. 55–59.
Раскопки в Парагаудис // Археологические от-
крытия 1986 года. – М., 1988, c. 397–398.
1989
Buriasi archeologai // Gimtasis kraštas. – 1989, 
Nr. 7, p. 7. 
 Apie steigiamą archeologų draugiją.
Dar kartą apie Paalksnių pilkapius // Bičiulis (Kel-
mė). – 1989, sausio 5, p. 2.
Lietuvos numizmatikos įvadas. – V., 1989. – 119 p. 
Pareiškimas // Respublika. – 1989, spalio 7. – Ben-
draautoriai: Ušinskas V., Ozolas R., Kudaba Č., 
Bėkšta A.
Pažarsčio pilkapiai // Istorija: Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų mokslo darbai. – V., 1989, t. 30, p. 3–23.
Seniausia Lietuvos praeitis (Archeologinių tyrinėjimų 
duomenimis). – K., 1988–1989 m. – 50 p. 
Seniausia Lietuvos praeitis // Jaunimo gretos. – 1989, 
Nr. 1, p. 14–15. – Bendraautorius:  Tautavičius A.
Turtingas I amžiaus kapas Paragaudyje // Artojas (Ši-
lalė). – 1989, spalio 26.
Vakarų Lietuvos apgyvendinimas senajame geležies 
amžiuje ir kai kurie šio regiono etninės istorijos 
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klausimai // Vakarų baltų archeologija ir istorija: 
Tarprespublikinės mokslinės konferencijos me-
džiaga. – Klaipėda, 1989, p. 13–21.
1973 m. Kaune, Perkūno namuose... // Gimtasis kraš-
tas. – 1989, rugpj. 10–16. – Bendraautoriai: Alek-
siejūnas V., Pinkus S.
1990
Kryžiai ir archeologijos paminklai // Katalikų pasau-
lis. – 1990, Nr. 11, p. 13–15. – Bendraautoriai: 
Kazakevičius V., Kuncevičius A., Zabiela G., Da-
kanis B.
Sensacingi pirmojo amžiaus radiniai Paragaudyje // 
Artojas (Šilalė). – 1990, gruodžio 5.
Tyrinėjimai Paragaudžio pilkapyne // Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais. – V., 
1990, p. 56–60.
1991
Radiniai „Gintaro kelyje“ // Mokslo Lietuva. – 1991, 
birž. 12, p. 3.
 Apie Paragaudžio (Šilalės r.) pilkapių radinius.
Radiniai Paragaudyje // Artojas (Šilalė). – 1991, spa-
lio 11, p. 3.
Dėl Lietuvos archeologijos paminklų apsaugos // Lie-
tuvos kultūros kongresas. – V., 1991, p. 782–785. – 
Bendraautoriai: Rimantienė R., Girininkas A., 
Dakanis B.
1992
Antkaklių trimitiniais galais (III gr.) chronologijos 
klausimu // Lietuvos archeologija. – 1992, t. 9: 
Petro Tarasenkos 100-osioms gimimo metinėms 
pažymėti, p. 127–132.
Die Kontakte zwischen den Donaugebieten und Li-
tauen in der römische Kaiserzeit und der frühen 
Völkerwanderungszeit // Probleme der relativen 
und absoluten Chronologie ab Latenzeit bis zum 
Frühmittelalter. – Kraków, 1992, p. 279–284.
Jonas Puzinas – profesionaliosios Lietuvos archeolo-
gijos pradininkas: Norint tiksliau įvertinti dr. Jono 
Puzino darbų reikšmę // Mokslas ir Lietuva. – 
1992, kn. 2/3, p. 129–132.
Paskutinė archeologų vasara Paragaudyje: Baigtas ty-
rinėti I–II a. pilkapynas // Artojas (Šilalė). – 1992, 
gruodžio 1, p. 3.
Tyrinėjimai Paragaudžio pilkapyne // Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais. – V., 
1992, sąs. 1, p. 111–114.
1993
Archeologai Paalksnių pilkapiuose // Bičiulis (Kel-
mė). – 1993, gruodžio 24.
Archeologijos paminklai ir radiniai // Kražiai. – V.; 
K., 1993, p. 7–14.
Darbas apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pi-
nigus // Voruta. – 1993, Nr. 47, p. 1, 5.
 Rec.: Sajauskas S., Kaubrys D. Lietuvos Didžiosios Kuni­
gaikštystės numizmatika. – V., 1993. – 454 p. 
1994
Archeologinėje parodoje „Baltai“ apsilankius // Isto-
rija: Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. – 
V., 1994, t. 33, p. 177–178.
 Varšuvos archeologijos muziejaus paroda.
Archeologų dienos // Liaudies kultūra. – 1994, Nr. 2, 
p. 12–16.
 Pokalbis su L. Giedraičiu.
Paalksnių pilkapiai // Archeologiniai tyrinėjimai Lie-
tuvoje 1992 ir 1993 metais. – V., 1994, p. 107–110.
Paragaudžio pilkapiai // Baltų archeologija ir etno-
logija: Naujausių tyrimų rezultatai: Konferencijos 
tezės, Vilnius, 1993 m. kovo 31 diena. – V., 1994, 
p. 5–8.
Paragaudžio pilkapynas // Šilalės kraštas. – V., 
1994. – T. 1, p. 11–25.
Paragaudžio pilkapyno tyrinėjimai // Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. – V., 
1994, p. 104–107.
Recenzija: Sajauskas S., Kaubrys D. Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės numizmatika. – V., 1993. – 
454 p. 5000 egz. // Lietuvos istorijos metraštis. 
1993 metai. – V., 1994, p. 147–150.
1995
Archeologų radiniai Paalksniuose // Bičiulis (Kel-
mė). – 1995, lapkr. 22, p. 2.
Paalksnių laidojimo paminklai // Baltų archeologija: 
Naujausių tyrimų rezultatai: Konferencijos me-
džiaga. – V., 1995, p. 38–41.
Radiniai Paalksniuose // Bičiulis (Kelmė). – 1995, 
vas. 18.
 Paalksnių pilkapių tyrinėjimai.
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Valdemaras Šimėnas
Romėnų didiko ekspedicija gintarui pargabenti ir 
radiniai Lietuvoje // Baltų archeologija. – 1995, 
Nr. 2 (5), p. 17–19.
Römische Münzen in der Gräberfeldern Litauens // 
Archaeologia Baltica. – V., 1995, p. 81–87.
1996
Bizantiška moneta iš Jurgaičių, Šiaulių rajono // Litu-
anistica. – 1996, Nr. 3, p. 3–7.
Centrinė Lietuva – romėniškojo laikotarpio emaliuo-
tų dirbinių gamybos centras // Vidurio Lietuvos 
archeologija: Etnokultūriniai ryšiai. – V., 1996, 
p. 18–26.
Ein baltischer Halsring aus der Rheinprovinzen // 
Germania (Main am Rhein). – 1996, Bd. 74, Hlbd. 
II, S. 556–561.
Paalksnių pilkapyno tyrinėjimai // Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. – V., 
1996, p. 79–82.
1997
Paragaudžio pilkapynas. – V., 1997. – 212 p. 
Recenzija: Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius 
Lietuvoje (V–IX a.). – V., 1996. – 368 p. // Litua-
nistica. – 1997, Nr. 2, p. 125–127.
Senasis geležies amžius Lietuvoje. Laidojimo pamin-
klai ir kultūros. – V., 1997. – 1 žemėlapio lapas. 
Bendraautorius: Jovaiša E.
Seniausia Kelmės krašto praeitis // Kelmės kraštas. – 
V., 1997, p. 8–29.
 P. 14–18 – apie Akmenių pilkapius, p. 22–24 – apie Mau­
džiorų kapinyną.
Senojo geležies amžiaus metalinių dirbinių visuminės 
sudėties tyrimai // Kultūros paveldas – 97: Res-
publikinio seminaro medžiaga (Metalų gavyba, jų 
sudėtis ir metalinių dirbinių gamyba). – V., 1997, 
p. 3–9. Bendraautorius: Petravičius A.
1996 m. vasarą Paalksniuose: Pradėtas tyrinėti IX–
XII a. kapinynas // Bičiulis (Kelmė). – 1997, geg. 3.
Находки византийских монет в литовских соб-
раниях // Rozwoj muzealnictwa i kolekcjoners-
twa numizmatycznego dawniej i dzis na Białorusi, 
Litwie, w Polsce i Ukrainie: Materiały z II Między-
narodowej konferencji numizmatycznej, Supraśl 
5–7. IX. 1996. – Warszawa, 1997, p. 11–14.
1998
The Paragaudis barrow cemetery // Lithuanian ar-
chaeology: investigations and findings. – V., 1998, 
p. 12.
Tyrinėjimai Paalksniuose // Archeologiniai tyrinė-
jimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. – V., 1998, 
p. 145–150.
1999
Archeologai Paalksniuose: baigti tyrinėti senovės 
laidojimo paminklai // Bičiulis (Kelmė). – 1999, 
lapkr. 27.
Archeologų tyrinėjimai padeda suprasti viso regiono 
problemas // Mokslo Lietuva. – 1999, Nr. 10, p. 8.
 G. Zemlickas kalbėjosi su M. Michelbertu apie Vilniuje vy­
kusį lietuvių ir lenkų archeologų simpoziumą.
Naują archeologijos leidinį išleidžiant // Archaeolo-
gia Lituana. – V., 1999. T. 1, p. 5.
Recenzija: J. Jaskanis. Cecele. Ein Gräberfeld der 
Wielbark-Kultur in Ostpolen. Monumenta Archae-
ologica Barbarica. T. II. Kraków, 1996 // Archaeo-
logia Lituana. – V., 1999. T. 1, p. 214–215.
Senojo geležies amžiaus ietigalių su užbarzdomis ra-
diniai Lietuvoje ir chronologija // Archaeologia Li-
tuana. – V., 1999. T. 1, p. 56–62.
2000
Archeologiniai radiniai Paprūdžiuose // Bičiulis (Kel-
mė). – 2000, lapkr. 25, p. 5.
Die Bronzesporen der römischen Kaiserzeit in Li- 
tauen // Superiores barbari. Księga pamiątkowa 
ku czi Profesora Kazimierza Godłowskiego. – 
Kraków, 2000, p. 287–292.
Emaliuota segė iš Lazdininkų, Kretingos r., kapiny-
no // Iš baltų kultūros istorijos. – V., 2000, p. 47–62.
Garažai – grėsmė senamiesčio paveldui // Dienovi-
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